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Van olyan elképzelés, 	az if juság :navelé sében a nemzeti kultura vala- 
mennyi elemét együttesen lenno ideális bemutatni a gyerekekhek. Ilyen módon  
a nó'omüvószot árainak /pi. agyag-bőr sivessóg -, fonás, szövés, zene-tánc mü-
vészet/ területén is szerezhe - nnek jártasságot, Igya zenét és a táncot,  1:1: 
94 zenenyelvet" és "táncnyelvet" s- játithatná el, a mesterségeket is alapmüvé:• 
tek szir_tj 5n megismernék, .h:gy azokkal bármikor kifejezni, alkotni tudjanak.  
Az első Magyarországi Táncháztalálkozó egy ilyen elképzelés negvalósitás  
nak is tekinthető. Megmutatta, hogyan lehet a népmüvészet minden elemét együ , 
egymástól nem elválasztva a tetni. Eltettei és nem csak szemlélni. Lz itt lá-
tott, hallott zenészek, táncosok többsége számára sem produkció lehetősége c, . 
pán a zene, a tánc, hanem őszinte *önforrás. Olyan nyelv birtoklását mutat;  
amelyet magukévá tettek, és ezzel élnek.  
Ez egyetlen alkaloi, amelyet nem évenkén'c kell ismételni, hanem "kicsiben''  
elás keretek között is, de egyre szélesebb körben elterjeszteni, hogy negfert  
ze mindennapjainkat, hogy a nc puüvészet értékei beépüljenek m vésteti  
be és emberségünkbe. . 
Lovász Irén 
WTI. z`.~ I .S VAN EZ 
Ültem az egyet± könyvtár előtt, élveztem az idei első 
igazári meleg napot. Körülöttem rengeteg egyetemista sütkére-
zett, szintén "beszedve az utolsó lehetséges katalt'' a szemi-
náriumon. Fecsegtek, pletykákkal traktálták egymást, netalán  
beszámolóra készültek. Tervezték, hogy mit csinálnak vizsgai-
dőszak után, hiszen a jó idő óhatatlanul nyári hangulatot id 
zett elő. Mellettem viszont 1_iár a jövő őszről beszélgettek,  
akaratlanul felt:-Huja, lehettem gondole.tváltásuknAk. Mint kii'-  
rült, "kollégisták voltak, s .éppen azt tárgyalták, hogy szeptc;  
berben albérlotbe fognak költözni,hiszen nem éri inog benn ma-
radni a ko 1_l_ égiui:_ban.  
Hogy is • vri,n ez? Nem éri meg kollé ;iumban lakni? Miért? Vetődött fel bennehl a 
	
dés. 	 . 
Mert felemelik a kollégiumi i j akat-- kaptad meg a választ egyik csoporttári:  
től. Es kicsit csodálkozott táj ékoz^tlansásonon1. , hiszen - szinte mindenki e_  
a kitolásról beszél. 
Először csak az ösztöndij emelésről tudtunk, hosszu hónapokig i A kollégium  
emelését senki sem e:alitette egy szóval sem. A hir robbanásként jött február  
elején, amikor végre az ösztöndijjal kapcsolatos káoszt az egyik kiadott  s: 
ciles is vertetőn mindenki olvashatta fehéren-feketén. Na  meg néhány nappal  
te az ujságokban. Ugy látszik, erről csak a bennfentesek tudtak.  
Hogy van `akkor ez pontosan? 
Az alapösztöndij 600 Ft + vacsorát + abédet kell fizetni mindenkinek. Teh  
pl. egy ötödik kategóriás i belőlük van a böl'sészkaron a legtöbb, szerintem!  
1275 Ft-t fizet. Igaz, hogy az ebédet, vacsorát nem kötelező megvenni, de ak-
kor is gondolj bele. Eddig az ötödik kategóriás fizetett 880 Ft-ot, amiben  
den benne volt. Most 1270 ^t-ot fog fizetni, tehát 300 Ft-tal többet.  
Ez igaz, de most vannak az ösztöndij emelések is!  
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Akkor számolj. légy szíves ea;.r kicsit velem, és' vedd elő a józan paraszti e  
det! Veg'TW: az ötödik kate ór _`_st, mert pl. az elsős évfolyam 	%-a eb c  
a kategóriába. esik. Az ösztöndija 1,(30, emelke, -thet 150 Ft-nál többel emberi s~ 
mit ások szerint, de van a :ir .ek _aura is emelkc;dik. De vegyül: az optimális esut 
a 150 Ft-ot. Ennyivel emelkedik az ösztöndij, X00 Ft-tal a kollégiumi dij.  
Eredmény -150 Ft az egyetemista zsebőre.  
Tavaly 1981-ben z elen élt 3k a viz, gáz, távfütés árát. Minden állampolgár  
albérlő es főbérlő, tanácsi J_ak: sban vagy bérházban 6165 sejtette, hogy ez  
csak a kezdet. Hamaro ±-~ . a e__ielkeci-_ii fognak a le.kbérek is, hiszen az előző emc 
1.:s nyilvánvalóan már ennek az +előfut ira volt. Csak az egyetemisták voltak e.  
ösztöndij rendelkezés k rdós._ve.! elfoglalva. Mondhatni "minden gondolatukat"  
ez kötötte le. Tervozetok ,:t kesűitottek, konzultáltak, egyéni . száuitásokat v.  
geztek. Albérlők, főbérlőit, kollégisták egyaránt azt számolhatták, mennyivel  
lesz jobb az ösztöndij  reale1ke ~ ések után. 
Az egyetemisták a.zza.l 	szA.moltah, hogy ha a lb.kbér növekszík, nyilván- 
valóan az albárleti díj is ?__io lkedik, sőtmitöbb a kollégiumi dij 'is. Hiszen . 
senki ne várja, hogy az áll._.ii_. :i folyamatosan, hétköznapi ember szánára kéz-
zelfoghatóan romló gazé?a.s:,7i. helyzetben, - mikor mindennek az ára, fölfalé ku  
szik, vállalni tudna ilyen nagy foku tállo ;̀e-t: st. 
- Engem nem érdekel mái" oz a>z e • sz. Az biztos, hogy megint az V, kate£ őriá-
-ok járnak rosszul. Hiába k r -tük a diákpa2la.menteken a kategória módositást.  
Vagy legalább azt, hogy egyes karok nagyobb Izebadságot ka)janak ennek meg-
állapitására, hogy valóbane. az igazi jövedelem  arányában -alekitsák ki a kate-
góriákat, a karnak legyen joga ellenőrizni a kereseti igazolásokat, vagyoni  
helyzetet. Hiszen a mostani rendszerben egyáltalán nem reális az  ösztöndijak 
elosztása. Es mivel ezen a sarkallatos ponton nem törtónt valtozás, a katego_  
miatt lesznek, akik nagyon rosszul járnak, ar ányt alanul rosszul a kollégiumi 
di4ak felemelése folytán. Egész biztos nőni fog a feszültség maguk közt az  
gyetenisták közt is. Mi értelme van az i gazságtalanul egyenlőtlen támogatásr- 
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Az, hogy ellentéteket, konfliktusokat szdljön a hallgatók közt? 
-Én' iti fogok költözni a kollégiumból, ha látom, hogy többet kell fizetne _: 
/beleszámolom az ösztöndi.i el, -31 "st/, mint eddig. Akkor már inkább albérletbe  
lakom, ahol magam vagyok agy szo bákan. 
Pesszi ista, lehangolt, elitéti  .,rodett véleleények. Egyetlen egy másmilyennő  
o.L timistábbal nem találkoztam. Azt hiszen, nem lehet csodálkozni rajta, s  
dent elintéző kézlegyintéssel, amely az eF yetemistAk örök elégedetlenségénei: 
szól, berekeszteni az ügyet. Azt-hiszem, sokakat továbbgondolásra ösztonöz 
mmndaz, ami az ösztöndij rendszer ill. a kollé giumi dij szabás reformálása  
:i Jk'1döjelezódin főleg azokban,  akik aktívan V. tört :,nt . Nagyon sok _ninde ~ 	 ~ ~ 	 '.~,	 ~-~ ~ 	 ' 	 ,
tek részt, tettvággyal ós öszint o s' ggcl 	ho gy valéba.n értelmes dolog  
szülessék. 
Szajkó Ottilia  
